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[关键词 ]　细分市场     数字发行    出版品牌
奥莱利（O'Reilly）出版社是美国著名计算机图
书出版机构，与约翰· 威利出版公司（John Wiley & 





























台当时不兼容 PDF 格式，许多读者在 O'Reilly 的互
动平台社区要求出版商提供与亚马逊格式兼容的电子
书。O'Reilly 积极响应市场需求，目前在其建立的数
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